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Τεχνολογικές Λύσεις
• Μεγάλο εύρος επιλογών
– MPP ‐ shared memory








































ί ώ ύ• Εκτ μηση ανθρ πινου δυναμικο













































ά  δίεπιστημονικ πε α
• Λειτουργική υποστήριξη
Λ ί  h l d k– ειτουργ α e p es
– Επίλυση συνηθισμένων προβλημάτων χρήσης του 
συστήματος



























Π δ έ  (  Κάθ  6  ή )– εριο ικ ς π.χ. ε μ νες
• Αξιολόγηση εφαρμογών από ανεξάρτητη επιστημονική 
επιτροπή
























Β λ ί   όδ     ί   έ   φ έ• ε τ ωση απ οσης για κρ σιμες κοινωνικ ς ε αρμογ ς
– Μετεωρολογία
– Σεισμολογία


















































Τ λ έ   λ έ     ή     έ    • εχνο ογικ ς επι ογ ς με κριτ ριο τις εφαρμογ ς που
θέλουμε να ικανοποίησουμε
• Ο χρήστης στο κέντρο των δραστηριοτήτων






έλ λλ ώ ώ– Προσ κυση Ε ηνικ ν εφαρμογ ν
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